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О НОВОМ УЧЕБНОМ КУРСЕ «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ОХРАНА ПРИРОДЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В связи с тем, что на территории Белгородской области экологиче­
скую обстановку принято считать напряженной, дипломированный спе­
циалист Белгородчины должен иметь достаточную осведомленность в 
том. как используются и охраняются природные ресурсы, какие при­
родные объекты взяты под охрану, какие имеются общественные орга­
низации по охране природы, каковы результаты их деятельности. Осо­
бое значение это имеет при подготовке воспитателей и преподавателей 
ДОУ, учителей школ. На основании этого предлагается новый учебный 
курс «Природопользование и охрана природы Белгородской области» 
по следующим специальностям: 031200.00 -  «Педагогика и методика 
начального образования с дополнительной специальностью», 030900.00 
-  «Дошкольная педагогика и психология с дополнительной специально­
стью», 030800 -  «Изобразительное искусство», 031800 -  «Логопедия». 
Он вводится в профессионально-образовательные программы и учебные 
планы как учебный курс национально-регионального (вузовского) ком­
понента блока общематематических и естественнонаучных дисциплин. 
Его изучение предполагается после таких дисциплин, как концепции 
современного естествознания, экология, естествознание. Они и составят 
теоретическую базу предлагаемого учебного курса. На его изучение 
отводится 80 часов трудоемкости.
Рекомендуется следующий минимум содержания.
Понятие природопользования, виды природопользования, управ­
ление природопользованием; нерациональное и рациональное природо­
пользование.
Охрана природы.
Промышленное, промысловое, сельскохозяйственное и рекреаци­
онное природопользование, а также охрана соответствующих природ­
ных ресурсов на территории Белгородской области.
Охраняемые природные объекты на территории Белгородской об­
ласти.
Деятельность общественных организаций по охране природы на 
территории Белгородской области.
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